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Pensar I'autoritat femenina 
TERESA SANZ COLL 
La modificació 
Pensar I1autoritat femenina no sols m'ha fet canviar, ampliar, 
resignificar el camp semantic d'una paraula, sinó que m'ha modificat 
a mi mateixa. Us vull contar com ha estat aixo. 
Jo havia interioritzat el concepte dlautoritat de manera negativa, des 
d'un punt de vista de pacient. Les autoritats que circulaven pel món 
no tenien res a veure amb mi, en tot cas se'm volien imposar. I 
considerava que I'adjectiu <<autoritari,, era un dels principals atributs 
(junt amb poderbs, ric, blanc i mascle) de I'eix de pensament i d'acció 
que vol dominar el món. Un eix que m'és desfavorable i alié i que 
m'havia obligat a triar entre dues opcions per viure: o havia de 
negar-me com a dona o ser una excéntrica. És clar, vaig triar 
I'excentricitat. 
La decisi6, pero, no em va portar mai a I'aillament o a la bogeria. Per 
fortuna i per instint femení he estat sempre rodejada d'excentriques: 
una mare magnifica i sempre enyorada, unes amigues savies i 
generoses i un espai viu, el feminisme, on vaig aprendre a estimar el 
fet d'ésser dona i a donar-li sentit. Vivia, doncs, en el marc dluna 
confortable resistencia que de vegades es convertia, també, en una 
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coartada per no implicar-me en les coses del món (de constitució 
patriarcal, em deia). 
D'aquesta manera, jo que sóc una treballadora intel-lectual vocacional 
(m'agrada el llenguatge, m'encanta pensar, parlar, escriure, discutir, 
aprendre, m'apassiona la meva professió d'enssenyant i la materia 
que vaig triar per transmetre) m'he mantingut sempre al marge dels 
circuits de producció de pensament i de sentit. La meva actitut era 
critica i esceptica com si <<el meu regne no fos d'aquest món,,. I com 
que les meves accions i relacions estaven determinades per les 
reivindicacions feministes i marxistes, no m'he sentit mai passiva 
políticament. 
Des d'aquesta distancia havia anat seguint la ja vella polemica entre 
modernitat i postmodernitat. La distancia d'ésser dona ho feia prou 
interessant, fins i tot gratificant. La sistematica deconstrucció 
postmoderna dels fonaments, no ja d'una proposta teorica concreta, 
sinó de qualsevol proposta logocentrica (el logos patriarcal -em deia 
jo- és clar), tenia un punt de confluencia amb la crítica feminista. Es 
tractava d'una fe li^ coincidencia malgrat aquell discurs es mantenia 
patriarcalment autista i excloent per a la diferencia femenina i en 
canvi semblava fet a la mesura de I'esquifit pensament capitalista: no 
existeix I'objectivitat, no hi ha veritats, ni causes, ni principis, ni 
objectius comuns, ni autentica comunicació, sols llocs de trobada 
febles i insegurs ... és a dir, tot 6s relatiu, cadascú a la seva i campi 
qui pugui. 
Pero de cop em vaig trobar amb un corrent de pensament italia i 
femení., també postmodern, que vol transformar aquella desolació 
teorica amb formulacions positives per a les dones i per al món: 
partint tje la nostra diferencia de ser dones, reconegudes positivament 
en relació i referencia a unes altres dones, partint del reconeixement 
dels desitjos i experiencies propis i individuals tornarem a parir el 
món i li donarem simbologia materna. El farem des d'una perspectiva 
vital, insubmissa, creativa ... En el pensament del grup Diotima, vaig 
reconeixer els trets del vell discurs vitalista que genera practicament 
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tota la postmodernitat, pero en aquest cas no semblava apuntar a 
cap nihilisme ni a cap etern retorn. El fet és que tot junt, amb la f o r p  
original de la <<lingua materna,, i la insistencia de transmissora 
apassionada de Milagros Rivera (que en aquells moments era una 
de les meves excentriques preferides), em va engrescar de seguida. 
Vaig llegir tots els textos de Mila que arribaren a les meves mans, 
vaig pensar, en vaig parlar amb tothom qui em volia escoltar. Em va 
seduir moltissim la poesia del discurs, pero no em va convencer del 
tot la practica política- Hi vaig posar moltes resistencies i davant 
d'alguns punts vaig sentir hostilitat. 
Avui, quan escric aixo (han passat anys ...) mantenc encara un 
conflicte apassionat amb les reflexions d'aquest corrent italia. He 
abandonat algunes resistencies, unes altres s'han convertit en 
desacords. Pero han desaparegut les hostilitats, que ara puc entendre 
com a pors no reconegudes. 
Jo sentia, com he dit al principi, una autentic rebuig envers el tema 
de I'autoritat, no vull donar autoritat a ningú sobre mi -pensava jo- ni 
que sigui una dona. Encara confonia autoritat amb poder o els 
relacionava com a causa i efecte. Pero sobretot (ara ho veig clar) 
tenia por a tenir-ne, d'autoritat, a ser responsable i autora del món. 
Era mes comode viure a la contra i10 matisant els referents 
patriarcals ... Tot aixo ho vaig entendre un dia que vaig veure la meva 
mateixa hostilitat ben dibuixada en el discurs d'una altra dona. Era 
una dona savia que jo admirava, pero que no en volia ni sentir parlar 
d'aquest tema. En una ponencia que va fer (el context del fet era un 
congres de filosofia) va desenvolupar un rebuig obsessiu envers el 
pensament de la diferencia femenina. No es tractava de raons, el 
seu discurs era purament reactiu, parlava pero no conversava, hi 
sentia pero no escoltava, hi veia pero no mirava ... Vaig reconeixer el 
seu neguit i el vaig rebutjar. 
Després va parlar altra dona, Adriana Cavarero, sense cap mena 
d'hostilitat, no es va defensar, no va competir (competir és, potser, 
una forma de voler ser igual); va dir que la nostra diferencia de ser 
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dones reclama presencia i sentit en el món de les paraules, en el 
món simbblic, perque les coses estan poc i parcialment 
(patriarcalment) significades. Les coses reclamen sentit a les dones ... 
Aquesta frase (enmig dlun discurs obert i generós) slem va clavar 
com si volgues sujectar-me a la terra. Em va situar de la mateixa 
manera que et situa la llum que encens dins dluna habitaci6 fosca. 
De la mateixa manera que ho fa el vidre dlaugment de les ulleres en 
relaci6 als objectes que tu no pots veure sense ajut perque tens la 
vista cansada. 
Les coses ens reclamen sentit. L'eix de concepció de pensament i 
sentit del m6n passava ara pel mig del meu cos. Ja no podia 
sentir-me excentrica. Les coses em reclamen centralitat. 
Jo havia viscut la meva diferencia de forma acomplexada, ara ho 
veia clar. Foucault diu que els complexos són diferencies sense 
poder. Jo crec avui que slexpliquen millor com a diferencies sense 
autoritat. 
Una dona mlhavia autoritzat a mi, al meu món, a la meva histbria. Ho 
havia fet en el mateix moment en que jo li reconeixia autoritat a ella i 
. li donava confian~a de dona per parlar de dona. I em va regalar 
centralitat femenina. Vaig entendre I1autoritat femenina, doncs, 
reconeixent-la a una altra dona. I vaig saber que jo havia canviat i 
vaig tenir clar i en quin sentit havia de canviar el món. 
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MVNCARNA SANAHUJA YLL 
Autoritat i poder 
Fins fa poc temps, la paraula autoritat em desagradava terriblement, 
la rebutjava i preferia parlar de poder en el sentit de facultat o 
capacitat per fer quelcom. Potser per la meva formació marxista, a la 
que no he renunciat, no tenia una noció positiva de I'autoritat perque 
la relacionava immediatament amb autoritarisme i jerarquia. Em 
provocava por i rebelalia. 
Actualment, tal i com algunes dones1 defineixen I'autoritat, 
concretament I'autoritat femenina, considero que val la pena 
reflexionar el que aixb significa per a les relacions basades en la 
confian~a entre dones. En aquest sentit, he intentat sintetitzar les 
característiques del poder i les de I'autoritat des d'aquesta perspectiva 
de redefinició del terme. Es tracta, doncs, que el concepte d'autoritat 
es recuperi de la infecció patriarcal i retorni al seu sentit original llatí: 
el verb augere que vol dir fer créixer, donar for~a,  desenvolupar. 
El poder implica coacció física i10 psíquica, economica o 
extraeconbmica i, per tant, oprimeix i sotmet. L'autoritat, en canvi, 
exclou qualsevol forma de coacci6 i comporta un deixar-se aconsellar 
que s'assumeix volunt8riament. Per aixo, I'autoritat no es pot deslligar 
de la llibertat. Llibertat com a subjecte en el sentit de tenir un punt 
des del qual poder mirar el món, saber on em trobo i poder exposar 
el meu criteri. I llibertat com a objecte, que significa relacionar-se i 
establir vincles amb les altres i els altres. Autoritat i llibertat em 
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permeten descobrir un altre món i a mi mateixa, donant-me coratge i 
fent-me créixer. 
El poder ordena un contingut precís. L'autoritat no transmet un 
contingut determinat, no guia teleologicament I'actuar. És més aviat 
un punt de vista que una maxima, un parer que representa 
simbolic;ament la relació originaria amb la f o r ~ a  materna, relació que, 
per accedir a la llibertat, no necessitem cancel.lar, tal com ho ha fet 
sistemiticament el patriarcat en el decurs de tota la seva historia, 
sinó taris sols transformar-la. 
El poder s'exerceix. L'autoritat és reconeguda lliurement. Depen de 
la confian~a que I'altra o les altres atorguin a la dona autoritzada, si 
no, desapareix. Per aixo és relacional, perque implica un vincle 
recíproc, una relació d'intercanvi, un acord que beneficia les dones 
implicades. El subjecte actiu de I'autoritat és qui la reconeix, el 
subjec1:e actiu de qui exerceix el poder és precisament qui I'exerceix. 
Moltes vegades la utilització del poder és conseqüencia de I'autoritat 
degradada. 
El poder mou el món extern, inclús en absencia de consens, perque 
utilitza mitjans coercitius. L'autoritat mou el món intern. Aconsella 
normativament amb una f o r ~ a  interior. Implica una relació de 
confian~a i per tant, en primer lloc, una negociació entre una mateixa 
i la dona a qui se li reconeix autoritat. A més a més, el poder pot ser 
impersonal i, en canvi, I'autoritat sempre te un cos sexuat. 
El poder implica jerarquia, I'autoritat femenina mediació. L'escala 
jerarquica ordena fixant un lloc precís per a cada cosa, persona o 
situació. La mediació és I'escala del devenir de les coses, les persones 
o les situacions. La relació de poder fixa tot buscant la repetició. La 
relació d'autoritat és dinamica i transitiva perque modifica i transforma. 
Aixo fa que el poder es pugui transmetre i I'autoritat no. 
Per tant, I'autoritat és relacional i requereix disparitat entre les dones 
vinculades i, al mateix temps, quelcom de comú, ja que I'admiració 
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que va lligada al reconeixement d'autoritat no es produeix envers qui 
es totalment estranya, ha de tenir quelcom meu. L'autoritat consisteix 
a saber viure la superioritat d'una altra dona, perque té més 
experiencia, perque té una capacitat determinada, perque 6s mes 
shvia, etc. Aquest fet et permet recolzar-t'hi per alliberar els teus 
desitjos. L'autoritat, a diferencia del poder, no pot provocar enveja. 
Puc envejar la posició de qui exerceix el poder sobre mi, pero no puc 
envejar la dona que autoritzo perque no desitjo prendre-li el Iloc, 
necessito i vull que continu'¡ en el seu Iloc. 
Ara bé, crec que el més dificultós és no caure en el paper de 
personificar permanentment I'autoritat, perque aquesta practica pot 
produir noves i antigues rivalitats i envejes considerades propies del 
feminisme de I'emancipació. Com afirma Lia Cigarini No son dones 
concretes les que encarnen I'autoritat. Son els lligams, son les 
estructures mediadores les que constitueixen I'autoritat femenina. 
A I'ultim Sottosopra publicat per la Llibreria de Dones de Mila s'insisteix 
que L'autoritat es una qualitat simbolica de les relacions, 6s una 
figura de I'intercanvi, ningú és "IJautoritaf'. Crec que nomes sota 
aquesta perspectiva és possible que I'autoritat no es converteixi en 
poder i que es desplaci, circuli, ens faci créixer contínuament, i 
desitjo que aquesta circulació d'autoritat femenina sigui un dels 
nostres reptes. 
notes: 
1- M'he basat principalment en les aportacions de: 
Boquetti, Alessandra (1 996) 
"Raccontare" (1 992) i "Autorita e liberta (1 993). En Dell'Ammirazione, Roma, 
Piccola Biblioteca Millelire. 
El final del patriarcado. (Ha ocurrido y no por casualidad), Sottosopra Rosso, 
enero 1996. Libreria de Mujeres de MiIBn. Traducci6 editada per Proleg. 
"La autoridad femenina". Encuentro con Lia Cigarini, Duoda, 7, 1994. 
Sartori, Diana (1 995) 
"Tu devi". Un Ordine materno". A Oltre I'uguaglianza. Le radici femminile 
dell'autoritA, Napols: Liguori. 
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CAROLINE WlLSON 
La autoridad femenina como figura de intercambio, o la 
circulación de la autoridad femenina 
La autoridad femenina como figura de intercambio es un concepto 
importante en el pensamiento del grupo filosófico Diótima. Destaca 
una miembra de este grupo, Lia Cigarini, la necesidad de considerar 
este intercambio, e identificar10 en todas las maneras posibles. 
La autoridad femenina es una figura simbólica que puede, o no, 
aparecer y nombrarse en la practica de la relación entre mujeres, o 
las personas, si ellas 10 desean, y se refiere al reconocer y situarse 
en el orden simbólico de la madre, segun define Luisa. Muraro. 
Cuando se habla de la circulación de la autoridad femenina, por 
tanto, se esta hablando de poner en circulación todo lo que se puede 
encontrar en este orden, restituyéndolo a su lugar central en la vida 
en todos 10s niveles; restaurandolo como el principio, el origen, de la 
vida que establece otro orden que el que conocemos demasiado 
bien, el patriarcal. 
Por un lado es muy importante la explicitación de 10 que esta 
circulando, sea practicas especificas políticas, o sea el simple goce 
de estar en el mundo y poder compartir este goce con otras y otros. 
Es importante porque si no esta nombrado, queda debilitado quiénes 
somo:; y 10 que podemos llegar a ser. Y, como ocurre en la realidad 
muchas veces, 10s deseos, las energias y la inteligencia de cada 
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mujer, al no explicitarse su expresión y su valor en el mundo, son, no 
solamente ignorados sino tambien abusados. 
Por otro lado, y en relación con esto, nos damos cuenta de que la 
circulación de la autoridad femenina siempre ha existido. Esto tambien 
es muy importante, porque sugiere que no se esta hablando de algo 
muy lejano, o inasequible, para lo que tendriamos que <(calificarnos)), 
sino que simplemente nos hace falta nombrarlo, reconocerlo para 
darle significado en el mundo. 
El significado del intercambio, por tanto, necesita reconocerse en la 
relación con una misma, y en la relación de una misma con el 
mundo. Si creamos un grupo donde queda muy explicitado el deseo 
de traer o expresar la autoridad femenina, es muy probable que cada 
persona en el grupo, y el grupo en si  se encuentre fortalecido, y que 
tenga lugar la creación de saber y de practicas nuevas. 0, en una 
relación entre dos mujeres, la cual se ha denominado el affidamento. 
Pero, como señalan las mujeres de Diótima, es necesario que este 
intercambio tenga lugar y explicitación, no solo en una relacion de 
affidamento, o en un grupo pequeño, sino en el mundo entero. 
Un ejemplo que ilustra esta necesidad es el de una mujer quien sintió 
que si no podia estar en el mundo con la persona especifica con 
quien tenia una relación de affidamento, estaba debilitada en su estar 
y en su actuación. Otra mujer le contestó, diciendo que si ella 
personalmente habia insistido en llevar fisicamente con ella al mundo 
a la mujer con quien tenia esta relación, no habria luego creado una 
relación nueva con otras mujeres en otro grupo diferente. Es decir, la 
circulación se habria limitado y no habria llegado a expresarse el 
verdadero poder de transformación que pueden tener la autoridad y 
la relación entre las mujeres. 
Una practica especifica del intercambio que realizamos en este 
grupo, era acordarnos de traer cada una un ejemplo de la autoridad 
en nuestras vidas. Soy tímida, y hasta este momento no habia 
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tomado la palabra. Sin embargo, esta practica me hizo 
responsabilizarse de mi misma y de mi contribucion, por muy limitada 
que yo sentia que fuese. A partir de este momento, empece a tomar 
la pala.bra, y, muy importante, sentir que mi palabra tenia 
reconoc:imiento. Pienso que, a su vez, esto significo, por lo menos 
para mi, un incremento en el valor de la palabra de las demas. 
Esto es solamente un ejemplo del intercambio: la toma y la escucha 
de la palabra. Sin embargo, en el nivel de lo simbolico, significo para 
m i  la liberacion de la posibilidad de muchos otros intercambios, tanto 
dentro como fuera del grupo, del deseo de compartir lo que pueda 
haber dentro de m i  con otras, y en consecuencia, pedir 
simultaneamente que otras expresen su deseo de hacer lo mismo 
conmigo. 
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MONTSERRAT OTERO VIDAL 
L'autoritat femenina i el conflicte 
La necessitat de paraules per expressar la subjectivitat femenina, 
per pensar i dir el món des de nosaltres mateixes requereix una 
transformació del simbolic. El simbolic és la llengua que parlem i la 
veu que tenim per parlar, amb la seva admirable capacitat de canviar 
la realitat (1). Si no gosem modificar la realitat tot intentant canviar 
els referents simbolics dominants, I'experiencia femenina restara 
invisible i continuara submergida en I'ordre simbolic patriarcal. 
L'autoritat femenina és una figura de I'intercanvi en la qual es reviu la 
relació originaria amb la mare quan ens dóna la vida i la paraula. Es 
d6na en la relació on hi ha mediació que ajuda a entendre el que ens 
envolta, a realitzar el propi desig i ens fa créixer. Aquesta practica de 
relació és I'espai on es produeix un intercanvi amb I'altra, creatiu i 
modificador; on es troba la mirada i la mesura que reflecteix la propia 
existencia en la seva dimensió real, ni minoritzada, ni distorsionada. 
La practica de relació ofereix la possibilitat i exigeix el compromís de 
compartir sentiments i emocions, d'explicitar la disparitat, la singularitat 
i la diferencia de cadascuna. 
Una relació on no esta clar que posem en joc i que volem aconseguir 
en cada intercanvi pot derivar cap el conflicte. En aquests casos la 
relaci6 s'encalla en la defensa de la identitat personal o en la incapacitat 
de sortir de nosaltres mateixes per escoltar I'altra o en la dificultat de 
comprendre que es belluga interiorment per a cadascuna. És quan la 
flui'desa de la comunicació s'atura i donem voltes i voltes sense arribar 
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enlloc. Divaguem entre bones paraules i bones intencions, per6 sense 
fer res efectiu per construir la relació, per treballar-la. 
El desencís, la decepció, la frustració, de vegades, inclús la impos- 
sibilitat, es desencadenen en la relació perque som diferents i la 
singularitat de cadascuna hi diposita expectatives de matis divers i ens 
situa en moments o posicions diferents. 
Pensar que totes som iguals i que sentim el mateix ens fa buscar la 
simetria en la relació, tot ignorant que som diferents, entre nosaltres 
i amb els altres. Quan ens situem en el marc de la relació simetrica 
6s quan sorgeixen les recriminacions, les queixes i el ressentiment. 
La practica de la relació on circula autoritat femenina és la practica 
política de la diferencia femenina, ja que, es la diferencia la que dóna 
la possibilitat de significar i de significar-se. 
Si reconeixem la nostra disparitat i acceptem que tenim qualitats i 
ritmes diferents, és quan es fa evident la necessitat de la contractació 
en la relació. Una contractació per explicitar les nostres necessitats i el 
que arrisquem en cada moment, per definir el marc de I'intercanvi i 
saber que volem guanyar i que podem perdre. Aleshores, el conflicte, 
que és normal que es produeixi quan ens impliquem en I'acció amb tot 
el que som i amb tots els sentiments que ens constitueixen, es pot 
elaborar en el dialeg amb I'altra sense entrebancar-nos en els 
malentesos i les confusions; sense confiar en la telepatia o I'empatia, 
sinó en el treball i la recerca de la mediació adequada per coneixer i 
descobrir cadascun dels ingredients que intervenen i que es remouen 
en cada situació concreta. 
La rivalitat, I'enveja, les inseguretats, la gelosia, la frustració, la 
impacii?ncia, són emocions que poden estar presents en la relació, pero 
que sovint amaguem a I'altra i, a vegades, ens amaguem a nosaltres 
mateixes. Són sentiments que poden confondre la relació i encara mes 
quan els vivim sense identificar i sense adonar-nos que estan latents en 
el conflicte. Aixo pot provocar el bloqueig de la circulació de I'autoritat 
femenina. Explicitar, preguntar, comprovar, confirmar, és el treball 
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necessari per poder establir la mediació que ens ajuda a saber que esta 
passant realment sense quedar-nos aturades, sense abandonar la 
relació davant de la dificultat ni negar el que esta succeint. 
A vegades, es confon I'autoritat femenina amb algun dels mecanismes 
del poder: I'autoritarisme, I'afany de protagonisme, la superioritat, la 
prepotencia, I'arbitrarietat; altres vegades es busca en I'autoritat un 
xec en blanc per omplir buits de comunicació, o per tapar forats 
emocionals que nomes es poden tapar des de la prbpia significació; 
i a vegades, tambe, costa reconeixer autoritat perque ens costa 
sortir de nosaltres mateixes i obrir-nos a I'espai en el qual es factible 
I'intercanvi real, es possible mirar I'altra i veure-la, escoltar-la i 
acollir-la tot sortint dels propis limits interiors. 
És necessaria la contractació amb I'altra, pero, tambe, ho es la 
contractaci6 entre s i  i si. Quantes vegades situem el conflicte fora de 
nosaltres, en I'altre, perque no ens adonem, no reconeixem, que el 
conflicte esta dintre nostre! Quantes vegades s'encalla la practica de 
la relació en la defensa aferrisada d'allo que considerem peces 
fonamentals de la nostra identitat! Quantes vegades ens situem en 
posicions defensives perque creiem que el nostre punt de vista es 
I'únic valid o és el millor! 
De manera freqüent, la practica de la relació s'encalla perque no 
estem disposades a modificar o anar, mes enlla, d'uns determinats 
limits. La mediació, en aquests casos, es fa impossible perque 
rebota i no aconsegueix traspassar els límits previs de I'intercanvi. 
Sovint, canviem de tema o de registre quan vivim que posar-se en 
joc i parlar en primera persona es una amenaGa. Aixequem barreres 
interiors que creiem que ens apuntalen, pero, el que fan, en realitat, 
6s immobilitzar-nos. No ens adonem que estem parepatades en 
unes defenses que no ens protegeixen sinó que ens ofeguen. La 
practica de la relació esta renyida amb la falsa solidesa, amb una 
solidesa inflexible que no es altra cosa que rigidesa. 
La dificultat de reconeixer que la llibertat passa per aquest treball de 
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contractació interior i de contractació amb I'altre, penso, que té a 
veure amb la por i la inseguretat, una altra, potser, en dira orgull o 
arrogancia. Pero, en definitiva, penso, que té a veure amb la falta de 
reconeixement de la capacitat modificadora i transformadora que 
tenim. És la dificultat de reconeixer I'autoritat femenina com a potencia 
mediadora, com el vincle i el principi ordenador que determina la 
qualitat de la relació. La mediació de I'autoritat femenina dóna mesura 
i posa ordre en el món, un món que el sistema patriarcal ens ha 
deixat amb un desordre simbolic tal, que ha trastocat el sentit i la 
sensatesa, de la vida, i ens aboca a fer aquest treball de descobrir 
I'originari de la vida i a significar I'obvi: la diferencia i la disparitat, 
I'experiencia femenina de relació i vincle. 
Significar la nostra experiencia i portar a terme els propis desitjos, 
exigeix sentit de I'autoritat femenina vinculada a la confianga i a la 
paraula. L'autoritat femenina no s'encarna ni és exloent. Circula en 
la relació i esta oberta a totes i a tots. 
Autoritat i conflicte estan vinculats. Tant si reconec autoritat com si 
me la reconeixen em puc trobar en situacions on entraré en conflicte 
amb mi mateixa o amb I'altra perque qui assumeix I'autoritat assumeix 
el conflicte (1). Cal reconeixer els conflictes que existeixen, que es 
produeixen, per aprendre a conviure amb ells. 
En el moviment feminista hi ha hagut la tendencia a tapar el conflicte 
i fer veure que no passa res, o tot el contrari, resoldre'l de mala 
manera provocant la 'ruptura o el distanciament, en comptes 
d'enfrontar-lo sense ofuscació i buscar les mediacions necessaries. 
El conflicte és una oportunitat d'obrir espais de comunicació interior i 
de modificació personal per saber més sobre mi mateixa i sobre les 
altres i els altres. És una oportunitat per canviar la meva relació amb 
la realitat i, d'aquesta manera, canviar el món. 
notes: 
(1) Libreria de rnujeres de Milán: El final del patriarcado, Barcelona: Llibreria 
Proleg, 1996. 
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MONTSERRAT CABRE I PAIRET 
Autoritat i ordre matern 
El desenvolupament del concepte i de la practica de I'autoritat 
femenina en la política de les dones esta indestriablement lligat a 
I'elaboració d'un altre concepte: el d'ordre matern, o ordre simbolic 
de la mare. Un ordre simbolic que, a diferencia de I'ordre patriarcal, 
no se sustenta en el poder de coerció i en I'exercici de la violencia 
sinó en la practica de la relació amorosa amb d'altres que vertebra 
I'obra de la civilització. De fet, la definició d'aquest ordre simbolic 
matern no hauria estat possible sense el desenvolupament del 
concepte d'autoritat: I'autoritat femenina, nucli de I'ordre matern, es 
mostra i es reconeix en la relació humana primera, la relació entre la 
mare i la seva criatura. 
La descoberta, per part de les dones de la Llibreria de les dones de 
Mila,' de la capacitat de I'autoritat femenina d'estructurar les relacions 
entre dones, ha fet possible que Luisa Muraro i les filosofes de 
<<Diotima)), de la Universitat de Verona, nomenessin I'ordre simbolic 
de la mare. Un ordre simbolic és alio que dones i homes necessitem 
en el nostre devenir com a subjectes: un ordre profund, que nomeni 
el moviment del real i n'esdevingui la seva mesura; un ordre simbolic, 
que pot o no pot coincidir amb I'ordre sociaL2 Que les dones nomenem 
I'ordre matern implica, primer, aconseguir la independencia simbolica, 
i a través d'ella la independencia de I'ordre social patriarcal: implica 
superar la subordinació de les dones en el seu sentit més literal, el 
d'ordenar-nos per a i dins de I'ordre sociosimbolic patriarcal. 
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Aquest nomenament es recent (Luisa Muraro publica El orden 
simbolico de la madre el 1 99 1 ; Diot ima I1 cielo stellato dentro di noi. 
L'ordirre simbolico de la madre,4 el 1992), perd I'existencia d'aquest 
ordre 6s tan antiga com la propia relació humana primera mare/ 
criatura. Perd perque als anys noranta aquestes filosofes nomenessin 
I'ordre matern, ha estat fonamental que altres filosofes del pensament 
de la diferencia sexual abans que elles, com Luce I r i ga ra~ ,~  i 
psicolagues com Victoria Sau 6, analitzessin la usurpació simbblica 
de la potencia materna femenina com a principi constitutiu sobre el 
que s'erigeix I'ordre simbolic patriarcal: el matricidi originari o la 
negació de la mare, que portaria a la cancel.laciÓ de la maternitat 
dins el patriarcat i a la seva substitució pel que Victbria Sau ha 
anomenat maternatge, una funció destil.lada de potencia simbolica i 
restringida a I'exercici de la capacitat reproductora de les dones i a 
les furicions de nodridores i educadores de criatures. D'aquesta 
maneris, I'ordre simbolic patriarcal usurpa I'autoritat de la mare i la 
substitueix pel poder del pare, poder que mitjanqant la violencia es 
constitueix en ordre social: I'ordre patriarcal, que es alhora ordre 
simbolic i ordre social. 
Luisa IVuraro i les filosofes de Diotima han reconegut en la mare 
I'origeri d'aquest altre ordre profund que no ens ordena en ni per al 
poder patriarcal. Han reconegut a la mare el principi generador de 
vida humana i en el vincle marelcriatura la primera relació social, la 
mare que ens dóna la vida i la paraula i, vida i paraula, ens donen el 
món: essent sempre el principi, la mare ens obre a I'inici del nostre 
propi devenir com a subjectes, subjectes lliures encara que no 
sobirans, perque la sobirania es basa en I'exercici del poder i la 
llibertat, en la concepció de la política de la diferencia sexual, en la 
practica de la relació amorosa amb d'altres. En aquest sentit, I'ordre 
matern vertebra I'obra de la civilització, obra de la civilització 
I'exist8ncia de la qual depen de la multiplicació en la vida adulta 
d'aquesta relació humana primera. 
Aquest ordre simbolic matern, a diferencia de I'ordre sociosimbolic 
patriarcal, no es excloent, perque la mare ofereix a les criatures la 
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primera relació mediadora amb el món i, aquesta, ens dbna la 
potencia simbblica i la possibilitat real mateixa d'establir relacions 
amb d'altres. No és excloent, perque ens vincula amb el nostre 
origen i no amb les nostres capacitats o amb les nostres decisions; 
es tracta d'una actitud, no d'un criteri específic o ~bjectivable.~ Diu 
Luisa Muraro: <<La riquesa de la mare,,, la seva autoritat per tant, <<no 
se la pot apropiar ningú, pero esta disponible per a qui es comprometi 
amb el treball de la necessaria media~ió.,,~ 
El bagatge ric d'aquesta relació primera amb la mare ens permet 
establir relacions mediadores amb d'altres en el nostre devenir com 
a subjectes. Un bagatge ric, en la meva experiencia, no és 
necessariament un bagatge sense problemes. Per a algunes, no per 
a mi, els problemes poden arribar a ser irresolubles en la relació real 
amb la mare. Pero amb el reconeixement conscient del deute de la 
vida i la paraula i en la valoració de la riquesa del bagatge de la 
relació pot generar-se la llibertat femenina, una llibertat que es de 
cadascuna pero que es construeix i es defineix en relació: una 
llibertat que crea societat femenina i que es distancia tant de 
I'individualisme com de I'arrogancia de I'autonomia sense mediacions. 
En el reconeixement de I'ordre simbolic de la mare, és central 
reconeixer la disparitat de la posició de les i dels qui intervenim en la 
relació, i és en aquest sentit en el que esdevé central la figura de 
I'autoritat. La relació entre una mare i la seva criatura és sempre 
dispar, no 6s mesurable en termes d'equiparació i igualtat, sinó que 
es podria descriure en termes de desig, amor i necessitat. Necessitat, 
la de la criatura, que la mare té al seu abast satisfer; desig, el 
matern, que la criatura podria saciar i aprendre a tenir reconeixent-lo 
i distingint-lo de la necessitat; amor, el vincle que pot crear-se en la 
practica de la relació que satisfa desig i necessitat. El reconeixement 
de la disparitat evident d'aquesta relació primera ens permet 
reconeixer disparitats, sempre existents pero de vegades menys 
evidents, en les nostres relacions amb d'altres. No reconeixer la 
disparitat no la fa desapareixer, sinó que paralitza la possibilitat real 
de I'intercanvi. El reconeixement del nostre créixer amb I'autoritat de 
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la mare ens ofereix la possibilitat d'establir relacions d'intercanvi i de 
creixement amb d'altres. Una política de les dones que reconeix 
aquest ordre profund, aquest ordre simbolic de la mare, teixeix un 
ordre social a traves de la practica de la relació, i no a traves de 
I'exercici de la violencia. 
He dit abans que I'ordre simbolic de la mare ha estat nomenat 
recentment, pero que la seva existencia, en tant que ordre profund 
que estructura I'obra de la civilització, es antiga. Jo, que sóc 
historiadora, conec be la dificultat de percebre'l en el passat. Conec 
be la dificultat historiografica de percebre fragments d'experiencia 
femenina a la llum d'un ordre simbolic que no coincideix amb I'ordre 
simbolic i social dominant. Pero reconec també en mi una dificultat 
historica, de dona viva ara i aquí, que m'incapacitava en I'intent de 
comprendre i donar sentit a aquests fragments d'experiencia 
femenina: una manca de consciencia d'aquest ordre en mi que 
m'impossibilitava veure'l en funcionament en les vides d'altres dones 
que no necessariament havien perdut, com havia perdut jo, el sentit 
de I'autoritat femenina. 
notes: 
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